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ocRANldnrya oDGovoRNosTr BRoDovLASNTKA zA
GUBITAK TERETA
COURT OFAPPEAL
Presuda od 15. srpnja 7997.
(Brod "River Gurara")
Vije6e: Lord Justice Hirst, Lord Justice Philtips and Lord Justice Mummery
Ograniienje odgouornosti brodoulasnika se ne odreduje po
broju ukrcanih hontejnera ue( po broju holeta ili jedinica
sadrianih u lzontejneru. Aho odredbe u teretnici nalaZu
drug a iij e sm atr aj u s e b e z uiinh a t emelj em il anka I I L st auha
B. Ha\hihprauila.
Tijekom putovanja iz Afrike u Europu, dana 26. veljade 198g. godine na
tuZenikovom brodu "River Gurara" do5lo je do kvara na pogonskom stroju
i brod se nasukao na portugalsku obalu. Odmah nakon nasukanja brod je
potonuo. Bilo je ljudskih zrtava, a cjelokupni teret je potonuo.
Ve6ina tereta se nalazila u kontejnerima koje je krcatelj ukrcao prije nego
ih je isporudio tuZenicima iIi njihovim agentima. Teret je ukrcan po U. K.
West Africa vrsti teretnice. Po toj vrsti teretnice prijevoz tereta je reguliran
pravilima luke ukrcaja koja ukljuduju Medunarodnu konvenciju za
izjednadenje nekih pravila i teretnici, iz tg24. godine (Ha$ka pravila).
Clanak IV. stavak 5. Ha5kih pravila glasi:
N i prij eu o znik ni br o d nisu ni u kom slui aju o dg ou or-ni za gubit ah ili o it e funj e
na robi ili. u uezi s robom za suotuhoja prelazi 100 funti sterlinga po tuletu ili,
iediruici ili odgouarajudm iznosom u nehoj drttgoj ualuti, osim ako je hrcatelj
prirodu ili urijednost robe naznaiio prije ukrcaja i aho je ouo oiitouanje bito
unijeto uteretnicu.
Kauzula 9 teretnice preduida inter alia:
Aho priieuozruik ilinetho unjegouo tme ntje zapahirao ilipopunio hontejneT" .,,
(B) usprkosbil.o hojoj praunoj odredbikontejner te se smatratipaketom iti jedi-
nicom pahiranja iak i aho se upotrebljaua za ujedinjauanje roba...
Vlasnici tereta (tuZitelji), pokrenuli su postupakpred engleskim Prvostu-
panjskirn sudom - Pomorskim odjelom.
TuZenici su tvrdili da su imali pravo ograniditi svoju odgovornost na " 100
funti sterlinga po koletu ili jedinici" po dlanku IV. stavku 5. Ha5kih pravila.
Dokazivali su da iako se u ve6ini teretnica nalaziizraz "kontejner navodno
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sadrZi" odredeni broj jedinica kao 5to su palete, gajbe, sanduci, kartonske
kutije, bale ivre6e, kontejner se treba smatrati pojedindnim paketom u smi-
slu dlanka IV. stavka 5. Ha5kih pravila. TuZenici se u svojim navodim a pozi-
vali i na klauzulu 9 (B) teretnice.
TuZitelji su naveli da je klauzula I (B) ni5tarma po dlanku III. stavka B.
Ha5kih pravila koji propisuje:
Suaha klauzula ... u ugouoru o prijeuozu, kojima se prijeuoznik ili brod
oslobadaju odgouor-nosti za gubitahiti oitefunje uuezi s teretomnastalo uslijed
nepainje, hriunje iltneispunjenja duinosti ili obueza, iz ouog dlana, iti.hojima je
nj ihou a o dg ou oT-rlo st umanj erLa ... bit t e nift aui, nep o stoj e d i b ez uiinkct .
Sudac prvostupanj skog suda Colman j e zakljudio da j e broj koleta unutar
kontejnera osnova za odredivanje ogranidenja odgovornosti. DrZaIo se da je
jedan od ciljeva ogranidenja odgovornosti po Ha5kim pravilima sprjedavanje
brodovlasnika u namjeri da stavi u teretnicu klauzule kojima bi se odgovor-
nost ogranidila do nesrazmjerno niskih iznosa.
Brodovlasnici su se Zalili i spor je dospio pred Zalbeni sud.
U Zalbi su naveli da ako priroda i vrijednost tereta unutar kontejnera nije
posebno oznadena, ogranidenje odgovornosti bi trebalo vezati uz kontejner.
Brodovlasnika bi takoder trebalo izvjestiti o broju koleta unutar kontejnera
tako da on moZe potvrditi svoju odgovornost. Iz navedenog slijedi da ako su
manje jed.inice pakiranja sadrZane u ve6im jedinicama pakiranja, odgovaraju6a
jedinica pakiranja po kojoj se odreduje ogranidenje odgovornosti je ona ve6a.
Prema tome, u ovorn sludaju kontejner je odgovaraju6a jedinica pakiranja
po kojoj se odreduje ogranidenje odgovornosti.
Zalbeni sud je odbacio taj argument. Pitanje provjere se nije pojavljivalo
jo5 od. podetka rad.a na stvaranju Ha5kih pravila. Naime, stavak 5., stavak 4.
i stavak 5. dlanka III. Ha5kih pravila propisuju okolnosti kad brodovlasnik
nije u mogu6nosti provjeriti broj ukrcanih paketa.
TuZitelji su naveli da je u vrijeme kad je Konvencija zakljudena (1924.
godine), iznos od 100 funti sterlinga predstavljao realan iznos za prosjednu
vrijednost ukrcanog paketa. Primjeniti isti iznos na veliki kontejner bi
omogu6ilo brodovlasniku da ogranidi svoju odgovornost na iznose koji bi u
usporedbi sa prosjednom vrijednod6u ukrcanog paketa bili apsurdno niski.
To je prihva6eno i Zalbeni sud je zakljudio da po Ha5kim pravilima koleta
ili jedinice koje su sadrZane u kontejneru predstavljaju relevantnu osnovu
za odredivanj e odgovornosti.
(Lloyd's Law Reports, Part 5 (1998) Vol. 1, p.225)
Dino Pinjo, znanstveni novak
Iadranshi zauod HAZU
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